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摘  要 
近年来，随着经济社会快速发展，产业高度不断提升，旅游业得到迅猛发展，
成为我国经济发展的支柱性产业之一。然而，我国旅游业的蓬勃发展更多基于规
模扩张，距离旅游强国还有一定差距，解决好这一问题成为地方政府以及旅游主
管部门的迫切需要。由经济增长理论可知，增加要素投入和改善效率是产业经济
增长的两大直接途径。然而，要素规模收益递减效应的存在使得这种增长不具备
可持续性，因此效率的提升成为实现旅游经济持续增长的重要手段。 
据此，基于我国 27 个省市自治区 2009—2013 年的面板数据，首先利用最大
元素基准法、变异系数法计算中国各地区的投入产出效率值，进而判断省际之间
旅游业的竞争力；其次利用 DEA 静态 BCC 模型与动态 Malmquist 指数对中国旅游
业效率进行评估比较分析；再次以前文获得的全要素生产率的测量值为因变量，
构建固定效应面板数据模型，定量分析影响中国旅游业全要素生产率的因素，并
通过对影响因素的研究，明确提升旅游业效率的关键所在；最后在研究的基础上
提出具有可操作性的政策建议，为旅游主管部门和地方政府出台具有针对性的措
施提供有价值的参考，从而促进旅游业的可持续均衡发展。 
本文的创新之处为：首先,采用最大元素基准法与变异系数法计算各地区的
投入产出效率值，对省际旅游竞争力先做分析；其次,采用了 DEA 方法中的静态
BCC 模型与动态 Malmquist 指数对我国旅游业效率进行分析，动静相结合使分析
更加全面可靠；再次,本文在实证第二部分通过借鉴源于战略管理的波士顿矩阵，
对中国进行区域类型划分，并获得效率较优、较良和较差三个类型；最后,本文
对影响 TFP 的因素做进一步深入分析，而不仅仅停留在对效率的对比分析上。但
由于本文研究的样本量有限，且实证数据年份较短，不能采用考虑随机误差的
SFA 模型，只能采用 DEA 模型中的蒙氏生产指数，因而没有考虑到随机误差对效
率的影响。 
关键词：旅游业效率；DEA 方法；固定效应模型 
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ABSTRACT 
In recent years, with the rapid development of economic society and 
constant upgrade of industry height, the tourism has developed fast  
becoming one of the pillar industries in our country. However the rapid 
development of tourism in our country mainly depends on scale expansion 
and thus there is a long way for our country to become a tourism power. 
To solve this problem is an urgent need for local governments as well as 
tourism directors. From the theory of economic growth, we know increasing 
factor inputs and improving efficiency are the two main approaches to the 
growth of industry economy. However, the existence of decline effect of 
returns to input scale makes this kind of growth not sustainable, and thus 
improving efficiency has become an important way to achieve sustainable 
growth. 
Based on it, this paper uses panel data of 27 provinces in China from 
2008 to 2013 as the sample to carry out the research. Firstly, the 
competitiveness of China's provincial tourism industry is analyzed by 
using the maximum element method and the coefficient of variation; 
Secondly, DEA static and dynamic model are used to evaluate the efficiency 
of China's tourism industry; Once again, use the measurement values 
obtained from the total factor productivity as the dependent variables 
and establish the fixed effect panel data model to quantitatively analyze 
the factors that affect the total factor productivity of China's tourism 
industry. And through research on influencing factors, we know clearly 
the key to improve the efficiency of tourism industry; Finally, on the 
basis of the above research, this paper puts forward some relevant policy 
recommendations, giving valuable reference for the tourism department and 
local government and thus to promote the balanced and sustainable 
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development of tourism. 
The innovation of this paper are as follows: firstly,using the largest 
element reference method and coefficient of variation to calculate 
efficiency of the inputs and outputs and then comparing tourism 
competitiveness among regions; secondly, using the DEA static model and 
dynamic model to analyse of the efficiency of China's tourism industry, 
making the analysis more comprehensive and reliable; again, in the second 
part of the empirical analysis ,by reference to the the Boston matrix from 
the strategic management, we divide China into three regional types; at 
the end of this paper,we use fixed effect panel model to make further 
analysis of factors affecting TFP, rather than staying in the comparative 
analysis. But due to the limited sample size, and a short span of years, 
we cannot use the SFA model, but the Malmquist index and thus we fail to 
consider the effect of random error on the efficiency. 
KEY WORDS：Efficiency of tourism industry; DEA method; Fixed effect 
panel model 
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第 1 章 绪论 
1.1 研究背景、目的和意义 
1.1.1 研究背景 
随着经济社会的不断发展，产业高度的不断提升，旅游业已经逐渐发展为全
球经济发展中规模最大，势头最强劲的产业之一，旅游业的地位和经济作用在逐
步增强，对区域经济起着支撑带动的作用，并且对社会就业及文化与环境的塑造
提升都具有显著影响。在我国，旅游业更是扩大内需，调整结构，促进就业，普
惠民生的重要手段和实现我国经济发展方式转型升级的突破口。2008 年国家旅
游工作会议提出了旅游产业的转型升级发展问题。所谓的转型升级就是要转变旅
游业的发展方式，发展模式以及发展形态，实现旅游产业由粗放型向集约型发展
转变，由注重规模扩张向扩大规模和提升效益并重转变，由注重经济功能向发挥
综合功能转变，从而实现旅游产业经营效率的最大化。2009 年底，国务院正式
颁布《关于加快发展旅游业的意见》，意见突出强调“要把旅游业培育成国民经
济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，这一举措标志着旅游
业在国民经济发展中的战略地位正式确立。 
我国的旅游产业迅猛发展，突出表现为行业规模的不断扩大，从业人员的不
断增加，经营环境的不断改善，经营体制的不断创新以及国内外旅游人次、旅游
收入的逐年稳步增长，旅游产业已经成为推动国民经济发展的一股重要力量，在
国民经济甚至国际交流中都扮演着越来越重要的角色。然而尽管中国旅游业的总
体规模已经位居世界前列，旅游大国当之无愧，但是“一流资源，二流开发，三
流服务”的问题日益凸显，我国距离旅游强国还存在着很大的差距，解决好这一
问题成为地方政府以及旅游主管部门的迫切需要。在与世界接轨的过程中，旅游
业整体和旅游企业本身都表现出缺乏竞争力，难以发挥主动能动性。虽然各地区
星级饭店，旅行社等旅游企业数量不断增加，旅游景区的建设投入也增加了等等，
从表面上看这些都扩大了城市旅游业的规模，但是没有考虑到城市旅游业投入与
产出的比例关系，导致竞争力并不强。现有的旅游产业投入与其他同等级的省份
相比，应该得到怎样的产出结果，现有的旅游投入是否应该通过扩大规模来获取
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更好的旅游经营效率，城市旅游产业的投入产出比例是否合理，是大多数城市对
于旅游产业发展所忽略的内容，也是地方政府以及旅游主管部门现在所迫切关心
的问题。因此要解决好这个问题，我们需要做很多努力：首先需要对我国旅游产
业的整体效率有全面客观的认识，明确旅游业效率存在的具体问题；同时由于旅
游资源的分布异质性，不可移动性，因此需要注意区域间存在的差异，并明确造
成这些差异的原因所在；此外，还必须清楚影响旅游产业效率的关键因素是什么，
对此政府及旅游主管部门应该结合具体因素出台具有针对性，可实施性的政策方
针。本文研究基于以上认识开展设计。 
1.1.2 目的和意义 
关于旅游业发展的研究，国内外学者从区域，行业和企业等多个宏微观层面，
在理论和实践上都作出了有益的探索，这对我国的旅游企业和整个产业的持续稳
定健康发展具有一定的借鉴意义。本文在已有的研究基础之上，运用科学的分析
方法，构建合理的评价体系，用以探讨我国旅游业效率的现状以及影响效率的因
素，从而明确不同区域的效率应该改进的方向，并明确效率改进的主要途径和手
段，为我国旅游产业在新的时代背景下实现又快又好发展出谋划策，该研究具有
理论和现实双重意义。 
第一，理论意义。尽管不少国内学者对旅游业效率进行了宏观分析，但是多
数停留在效率的估计与比较，没有深入分析造成区域间差异的原因以及各原因的
影响程度；而国外的很多学者只是对旅游业相关部门的产业效率进行了研究，例
如对旅游企业等微观实体进行研究，而在宏观和中观层面研究甚少，对影响因素
的覆盖面也较少，国内外探讨旅游业效率的实证研究整体依然处于初级探索阶
段，各种产业发展的分析对比还停留在技术层面。基于此，本文对我国旅游业效
率做了较为系统的评价分析，一方面从效率的角度出发研究中国旅游业，另一方
面也扩展了旅游业效率评价及相关影响因素的分析框架，为后续深入研究奠定基
础。 
第二，现实意义。我国旅游业正处在蓬勃发展的黄金时期，因此如何提高旅
游业的整体效率，发挥我国旅游资源和投入要素的最大潜能，是我国经济健康持
续发展的重要问题。本文通过有效的评价方法呈现中国各地区的旅游业效率状
态，进行对比分析，并在效率蓝图的基础之上，通过影响因素研究，明确提升旅
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游业效率的关键所在，为旅游主管部门和地方政府针对具体问题，出台具有针对
性的措施提供有价值的参考，进而促进实现旅游业的可持续均衡发展。 
1.2 文献综述 
在理论界，对城市旅游经济进行研究也是热点之一,国内外学者在这方面做
了诸多努力。 
1.2.1 国内研究现状及文献综述 
国内对旅游业效率的研究主要集中在宏观和中观层面，如区域旅游业效率，
区域旅游企业效率等方面，这些研究多停留在效率的估计与比较，没有深入分析
造成区域间差异的原因以及各原因的影响程度，而这些恰恰是旅游主管部门和旅
游企业所关心的问题。国内对旅游业效率的研究主要从前沿效率角度（包括参数
估计方法和非参数估计方法），全要素生产率这两个角度进行研究的，这里主要
梳理和总结了相关的研究文献及结论。 
（1）从前沿效率角度进行研究的，分参数估计方法和非参数估计方法两方
面进行介绍。采用参数估计方法的有：张鹏等（2014）以固定资产投资和人力资
本等为投入变量，采用 2004-2010 年数据并利用随机前沿方法测算了我国省域旅
游产业效率，并基于空间 Durbin 模型分析了旅游产业效率的影响因素，研究结
果表明，我国旅游业效率整体偏低，且存在区域差异性；区域产业结构和开放度
对本地旅游产业效率具有积极影响，但对周边区域存在抑制效应；资源禀赋和区
域知识基础对特定区域内旅游产业效率影响为负，但对周边区域存在正向溢出效
应。因此，提升区域旅游产业效率既需要优化直接投入资源的质量，也需要构建
区域旅游创新体系，实现协同发展。孟涛（2013）选取 2005-2011 年我国 30 个
省市自治区为研究样本，以柯布-道格拉斯为基准，采用 SFA 方法对我国省际旅
游业的效率进行实证分析，研究结果表明我国省际旅游业的发展处于从低效率不
断向高效率转变的时期，尽管现在省际旅游业效率存在较大差异，但这种差异正
不断减小。朱承亮等（2009）运用随机前沿生产函数（SFA）对 2000-2006 年我
国区域旅游产业的效率进行了实证分析，其结果表明我国区域旅游业效率呈现稳
步上升的趋势，但是总体水平偏低，我国旅游业效率区域差异明显，但从变异系
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数来看这种差异逐渐缩小，该结论与孟涛的研究结果一致，文章最后还指出要通
过转变产业增长方式，整合产业链，建立和完善产业创新体系等措施来提高我国
旅游业效率。 
（2）采用非参数估计方法的有：杨荣海和曾伟（2008）运用数据包络分析
方法（DEA）对云南省自 1995 年以来的旅游业效率进行实证分析，同时运用计量
经济模型分析了导致效率出现差异的原因，对此提出相应政策建议。张根水等
（2006）运用 DEA 理论对中国各地区的旅游业进行效率与规模收益分析,研究结
果表明:地区间的旅游业效率差异明显、各地旅游业的规模效益是递增的、旅游
业的管理与技术水平落后、资源配置在旅游业的发展中起着重要作用等，该结论
可以为地区旅游政策、旅游战略决策的制定提供参考。周志宏和周雨婷（2012）
采用非参数效率分析模型，使用 2000-2009 年相关数据，测算我国省际旅游产业
投入产出效率值，得出结论如下：首先我国省际旅游经济的效率虽在持续增长,
但整体水平不高且各地区之间的差异较大；其次影响旅游业效率的关键性变量是
旅行社从业人员劳动生产率；再次旅游企业之间的过度竞争使得整个行业的效率
不升反降。王恩旭和武春友（2010）利用 DEA 模型对中国 15 个副省级城市的旅
游投入产出效率进行评价，并且在评价过程中引入评价修正系数消除不同区域因
为发展环境不同导致的产出差异，最后对 15 个副省级城市旅游业的综合效率，
技术效率和规模效率进行比较分析。张颖（2015）选取广东省 21 个城市的最新
旅游统计数据，引入修正系数方法，运用 DEA 模型对广东省城市旅游经营效率进
行系统的评价，并针对广东省各城市区域旅游发展的特点与现状，结合综合效率，
纯技术效率，规模效率等进行分析。方叶林等（2013）以修正的 DEA 模型，进一
步利用 G 指数、重心等空间统计分析方法，以 1997-2011 年的数据为例，分析省
际旅游效率的时空演化规律，提出建议如下：未来省际旅游业发展应避免单纯追
求旅游资源数量的增加,而应提倡集约化经营,增加对旅游业的资金、技术、人才
投入,提升旅游发展效率。陶卓民（2010）利用 DEA 方法以 2001-2007 年中国 31
个地区的面板数据为基础进行研究，获得主要结论为：中国旅游业发展技术效率
较低，而且有降低的趋势，旅游投入处于规模不经济的状态。 
（3）从全要素生产率角度进行研究的有：何俊阳和贺灵（2015）应用
Malmquist 指数对中部地区的 8 个省份旅游业全要素生产率(TFP)进行了测度及
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